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ɆȺɇɌɂɃɇɕɃɉɈɌɈɄɑȿɊȿɁɉɊɈɅɂȼȾɊȿɃɄȺ ɉɈȾȺɇɇɕɆ
ȽɊȺȼɂɌȺɐɂɈɇɇɈɃɌɈɆɈȽɊȺɎɂɂ
Ɋ ɏȽɪɟɤɭ1ȾȺ Ʌɢɬɜɢɧɨɜ2ɌɊȽɪɟɤɭ3
ɂɧɫɬɢɬɭɬɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤɇȺɇɍɤɪɚɢɧɵɄɢɟɜɭɥɈȽɨɧɱɚɪɚɞɛɍɤɪɚɢɧɚ
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satmar@voliacablecom2litvinovda@mailru3threku@gmailcom
ɊɟɮɟɪɚɬȼɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɩɪɨɥɢɜɚȾɪɟɣɤɚɫɜɹɡɚɧɨɫɜɚɠɧɵɦɢɷɬɚɩɚɦɢɜɢɫɬɨɪɢɢɪɚɡɜɢɬɢɹɁɟɦɥɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɰɢɪɤɭɦɩɨɥɹɪɧɨɝɨɬɟɱɟɧɢɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɤɪɢɨɝɟɧɧɨɣɡɨɧɵɧɚɦɚɬɟɪɢɤɟȺɧɬɚɪɤɬɢɞɚɢɜɥɢɹ-
ɧɢɟɷɬɨɣɨɛɥɚɫɬɢɧɚɝɥɨɛɚɥɶɧɵɣɤɥɢɦɚɬɩɥɚɧɟɬɵȾɜɢɠɟɧɢɟɜɨɞɧɵɯɦɚɫɫɢɡɌɢɯɨɝɨɨɤɟɚɧɚɜȺɬɥɚɧɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɱɟɪɟɡɩɪɨɥɢɜȾɪɟɣɤɚɹɜɥɹɟɬɫɹɥɢɲɶɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦɝɟɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɫɦɟɳɟɧɢɹɥɢɬɨɫɮɟɪɧɵɯɩɥɢɬɢ
ɦɚɧɬɢɣɧɵɯɩɨɬɨɤɨɜɜɧɟɞɪɚɯɁɟɦɥɢɐɟɥɶɧɚɲɟɣɪɚɛɨɬɵ²ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟɝɥɭɛɢɧɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵɢɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟ-
ɧɢɹɩɥɨɬɧɨɫɬɧɵɯɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɟɣɚɬɚɤɠɟɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɝɟɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɜɥɢɬɨɫɮɟɪɟɢɦɚɧɬɢɢ
ɜɩɟɪɟɯɨɞɧɨɣɡɨɧɟɩɪɨɥɢɜɚȾɪɟɣɤɚȾɥɹɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹɛɵɥɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɦɟɬɨɞɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɧɨɣɬɨɦɨɝɪɚɮɢɢ
*UHNXHWDOɈɧɨɫɧɨɜɚɧɧɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚɆɨɪɢɰɚɆɨɪɢɰɨ
ɬɨɦɱɬɨɷɤɜɢɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɁɟɦɥɢɫɨɜɩɚɞɚɸɬɫɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɦɢɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣɩɥɨɬɧɨɫɬɢɚɬɚɤɠɟɧɚ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɟɝɨɚɥɝɨɪɢɬɦɚɞɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɝɚɪɦɨɧɢɱɟɫɤɢɯɚɧɨɦɚɥɢɣɩɥɨɬɧɨɫɬɢɱɟɪɟɡɫɮɟɪɢɱɟɫɤɢɟɝɚɪɦɨ-
ɧɢɤɢɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɆɟɬɨɞɜɤɥɸɱɚɟɬɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɫɥɟɞɭɸɳɢɯɩɪɨɰɟɞɭɪɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɝɥɭɛɢɧɵ
ɜɨɡɦɭɳɚɸɳɢɯɦɚɫɫɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɚɧɨɦɚɥɶɧɵɯɝɚɪɦɨɧɢɱɟɫɤɢɯɩɥɨɬɧɨɫɬɟɣɜɨɡɦɭɳɚɸɳɢɯɦɚɫɫɩɨɦɨɞɟɥɢɝɟɨɢ-
ɞɚ(*0ȻɵɥɢɫɨɡɞɚɧɵɬɨɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɦɨɞɟɥɢɪɚɣɨɧɚɩɪɨɥɢɜɚȾɪɟɣɤɚɜɜɢɞɟɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯɪɚɡɪɟɡɨɜɢ
ɥɚɬɟɪɚɥɶɧɵɯɫɟɱɟɧɢɣɤɚɪɬȾɥɹɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢɢɬɟɤɬɨɧɢɱɟɫɤɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɷɬɢɯɦɨɞɟɥɟɣɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚɫɶɪɚɛɨɬɚ
%DUNHUɨɬɟɤɬɨɧɢɱɟɫɤɨɣɷɜɨɥɸɰɢɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦɨɪɹɋɤɨɬɢɹɫɭɱɟɬɨɦɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨɦɟɯɚɧɢɡɦɚɞɜɢɠɟ-
ɧɢɹɦɚɧɬɢɣɧɨɝɨɩɨɬɨɤɚɩɨɝɢɩɨɬɟɡɟȺɥɶɜɚɪɟɫɚ$OYDUH]ɉɨɪɚɡɪɟɡɭɸɲɩɨɤɚɡɚɧɨɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɦɚɧɬɢɣɧɨɝɨɩɨɬɨɤɚɜɩɨɞɥɢɬɨɫɮɟɪɧɨɦɫɥɨɟɌɢɯɨɝɨɨɤɟɚɧɚɧɚɝɥɭɛɢɧɟɤɦɇɚɭɞɚɥɟɧɢɢɤɦɨɬɪɚɡɥɨɦ-
ɧɨɣɡɨɧɵɒɟɤɥɬɨɧɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɩɨɞɴɟɦɦɚɧɬɢɣɧɨɝɨɩɨɬɨɤɚɉɪɢɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢɫɞɪɭɝɢɦɢɦɚɫɫɚɦɢɬɟɥɚɦɢ
ɧɚɦɟɧɶɲɢɯɝɥɭɛɢɧɚɯɩɨɬɨɤɬɟɪɹɟɬɫɥɢɬɧɨɫɬɶɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɮɪɚɝɦɟɧɬɚɦɢȼɨɡɦɨɠɧɵɟɩɪɨɯɨɞɵɩɪɨɧɢɤɧɨ-
ɜɟɧɢɹɩɨɬɨɤɚɜɩɨɞɤɨɪɨɜɭɸɨɛɥɚɫɬɶɦɨɪɹɋɤɨɬɢɹɨɬɦɟɱɟɧɵɧɚɝɥɭɛɢɧɚɯɤɦɢɤɦɅɚɬɟɪɚɥɶɧɨɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚ-
ɧɟɧɢɟɦɚɧɬɢɣɧɨɝɨɩɨɬɨɤɚɧɚɝɥɭɛɢɧɚɯɥɢɬɨɫɮɟɪɵɤɦɤɦɤɦɤɦ
ɤɦɢɤɦɩɨɤɚɡɚɧɨɧɚɤɚɪɬɚɯɜɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɯɆɟɬɨɞɩɨɡɜɨɥɹɟɬɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɬɶɛɨɥɟɟɞɟɬɚɥɶɧɭɸ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɸɩɨɬɨɤɚɧɚɞɪɭɝɢɯɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯɝɥɭɛɢɧɚɯ
ɆɚɧɬɿɣɧɢɣɩɨɬɿɤɱɟɪɟɡɩɪɨɬɨɤɭȾɪɟɣɤɚɡɚɞɚɧɢɦɢɝɪɚɜɿɬɚɰɿɣɧɨʀɬɨɦɨɝɪɚɮɿʀ 
ɊɏȽɪɟɤɭȾȺɅɢɬɜɢɧɨɜɌɊȽɪɟɤɭ
ȼɢɧɢɤɧɟɧɧɹɩɪɨɬɨɤɢȾɪɟɣɤɚɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨɡɜɚɠɥɢɜɢɦɢɟɬɚɩɚɦɢɜɿɫɬɨɪɿʀɪɨɡɜɢɬɤɭɁɟɦɥɿɭɬɜɨɪɟɧɧɹȺɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨʀ
ɰɢɪɤɭɦɩɨɥɹɪɧɨʀɬɟɱɿʀɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɤɪɿɨɝɟɧɧɨʀɡɨɧɢɧɚɦɚɬɟɪɢɤɭȺɧɬɚɪɤɬɢɞɚɿɜɩɥɢɜɰɿɽʀɨɛɥɚɫɬɿɧɚɝɥɨɛɚɥɶɧɢɣ
ɤɥɿɦɚɬɩɥɚɧɟɬɢɊɭɯɜɨɞɧɢɯɦɚɫɡɌɢɯɨɝɨɨɤɟɚɧɭɜȺɬɥɚɧɬɢɱɧɢɣɱɟɪɟɡɩɪɨɬɨɤɭȾɪɟɣɤɚɽɥɢɲɟɧɚɫɥɿɞɤɨɦɝɟɨɞɢ-
ɧɚɦɿɱɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɡɫɭɜɭɥɿɬɨɫɮɟɪɧɢɯɩɥɢɬɿɦɚɧɬɿɣɧɢɯɩɨɬɨɤɿɜɜɧɚɞɪɚɯɁɟɦɥɿɆɟɬɚɧɚɲɨʀɪɨɛɨɬɢ²ɦɨɞɟɥɸ-
ɜɚɧɧɹɝɥɢɛɢɧɧɨʀɫɬɪɭɤɬɭɪɢɬɚɪɨɡɩɨɞɿɥɭɳɿɥɶɧɿɫɧɢɯɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɨɫɬɟɣɚɬɚɤɨɠɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɝɟɨɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯɩɪɨ-
ɰɟɫɿɜɜɥɿɬɨɫɮɟɪɿɿɦɚɧɬɿʀɜɩɟɪɟɯɿɞɧɿɣɡɨɧɿɩɪɨɬɨɤɢȾɪɟɣɤɚȾɥɹɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɛɭɜɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣɦɟɬɨɞɝɪɚɜɿɬɚ-
ɰɿɣɧɨʀɬɨɦɨɝɪɚɮɿʀ *UHNXHWDOȼɿɧɡɚɫɧɨɜɚɧɢɣɧɚɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭɩɪɨɮɟɫɨɪɚɆɨɪɿɰɚ
ɆɨɪɢɰɩɪɨɬɟɳɨɟɤɜɿɩɨɬɟɧɰɿɚɥɶɧɿɩɨɜɟɪɯɧɿɁɟɦɥɿɡɛɿɝɚɸɬɶɫɹɡɩɨɜɟɪɯɧɹɦɢɩɨɫɬɿɣɧɨʀɳɿɥɶɧɨɫɬɿɚɬɚ-
ɤɨɠɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿɣɨɝɨɚɥɝɨɪɢɬɦɭɞɥɹɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɝɚɪɦɨɧɿɣɧɢɯɚɧɨɦɚɥɿɣɳɿɥɶɧɨɫɬɿɱɟɪɟɡɫɮɟɪɢɱɧɿɝɚɪɦɨɧɿɤɢ
ȽȿɈɅɈȽɈȽȿɈɎȱɁɂɑɇȱ 
ȾɈɋɅȱȾɀȿɇɇə
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ɝɪɚɜɿɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭɆɟɬɨɞ ɜɤɥɸɱɚɽ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɝɥɢɛɢɧɢ ɡɛɭɪɸɸɱɢɯ
ɦɚɫɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɚɧɨɦɚɥɶɧɢɯɝɚɪɦɨɧɿɣɧɢɯɝɭɫɬɢɧɡɛɭɪɸɸɱɢɯɦɚɫɩɨɦɨɞɟɥɿɝɟɨʀɞɚ(*0Ȼɭɥɢɫɬɜɨɪɟɧɿ
ɬɨɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿɦɨɞɟɥɿɪɚɣɨɧɭɩɪɨɬɨɤɢȾɪɟɣɤɚɭɜɢɝɥɹɞɿɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɯɪɨɡɪɿɡɿɜɿɥɚɬɟɪɚɥɶɧɢɯɩɟɪɟɬɢɧɿɜɤɚɪɬ
Ⱦɥɹɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀɿɬɟɤɬɨɧɿɱɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɰɢɯɦɨɞɟɥɟɣɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɚɫɹɪɨɛɨɬɚ%DUNHUɩɪɨɬɟɤɬɨɧɿɱɧɭ
ɟɜɨɥɸɰɿɸɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦɨɪɹɋɤɨɬɿɹ ɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɤɟɪɭɸɱɨɝɨɦɟɯɚɧɿɡɦɭɪɭɯɭɦɚɧɬɿɣɧɨɝɨɩɨɬɨɤɭ ɡɚ ɝɿɩɨɬɟɡɨɸ
Ⱥɥɶɜɚɪɟɫɚ$OYDUH]Ɂɚɪɨɡɪɿɡɨɦɩɞɲɩɨɤɚɡɚɧɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦɚɧɬɿɣɧɨɝɨɩɨɬɨɤɭɜɩɿɞɥɿɬɨɫɮɟɪɧɨɦɭ
ɲɚɪɿɌɢɯɨɝɨɨɤɟɚɧɭɧɚɝɥɢɛɢɧɿɤɦɇɚɜɿɞɫɬɚɧɿɤɦɜɿɞɪɨɡɥɨɦɧɨʀɡɨɧɢɒɟɤɥɬɨɧɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɩɿɞɣɨɦ
ɦɚɧɬɿɣɧɨɝɨɩɨɬɨɤɭɉɪɢɜɡɚɽɦɨɞɿʀɡɿɧɲɢɦɢɦɚɫɚɦɢɬɿɥɚɦɢɧɚɦɟɧɲɢɯɝɥɢɛɢɧɚɯɩɨɬɿɤɜɬɪɚɱɚɽɡɥɢɬɿɫɬɶɿɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɹɽɬɶɫɹɮɪɚɝɦɟɧɬɚɦɢɆɨɠɥɢɜɿɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹɩɨɬɨɤɭɜɩɿɞɤɨɪɨɜɭɨɛɥɚɫɬɶɦɨɪɹɋɤɨɬɿɹɜɿɞɡɧɚɱɟɧɿɧɚɝɥɢɛɢ-
ɧɚɯɤɦɿɤɦɅɚɬɟɪɚɥɶɧɟɩɨɲɢɪɟɧɧɹɦɚɧɬɿɣɧɨɝɨɩɨɬɨɤɭɧɚɝɥɢɛɢɧɚɯɥɿɬɨɫɮɟɪɢɤɦɤɦɤɦɤɦ
 ɤɦ ɬɚ  ɤɦɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɤɚɪɬɚɯ ɜ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɯɆɟɬɨɞ ɞɨɡɜɨɥɹɽɦɨɞɟɥɸɜɚɬɢ ɛɿɥɶɲɞɟɬɚɥɶɧɭ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɸɩɨɬɨɤɭɧɚɿɧɲɢɯɩɪɨɦɿɠɧɢɯɝɥɢɛɢɧɚɯ
0DQWOHÀRZWKURXJK'UDNH3DVVDJHZLWKWKHJUDYLW\WRPRJUDSK\GDWD 
5+*UHNX'Ⱥ/LWYLQRYɌ5*UHNX
'UDNH 3DVVDJH RSHQLQJ LV DVVRFLDWHG ZLWK LPSRUWDQW PLOHVWRQHV RI WKH (DUWK¶V KLVWRU\ IRUPDWLRQ RI WKH$QWDUFWLF
&LUFXPSRODU&XUUHQW LQLWLDWLRQRIWKHFU\RJHQLF]RQHRQWKH$QWDUFWLFDFRQWLQHQWDQGHIIHFWRI WKLVVSKHUHRQJOREDO
FOLPDWH0RYHPHQWRIZDWHUPDVVHVIURPWKH3DFL¿F2FHDQWRWKH$WODQWLF2FHDQYLD'UDNH3DVVDJHLVRQO\DFRQVHTXHQFH
RIJHRG\QDPLFSURFHVVHVRIWKHOLWKRVSKHULFSODWHV¶VKLIWLQJDQGPDQWOHÀRZVRIWKH(DUWK¶VLQWHULRU7KHDLPRIRXUZRUN
LVWRPRGHORIGHHSVWUXFWXUHDQGGLVWULEXWLRQRIGHQVHLQKRPRJHQHLWLHVDVZHOODVWRUHVWRUHJHRG\QDPLFSURFHVVHVLQWKH
OLWKRVSKHUHDQGPDQWOHRIWKH'UDNH3DVVDJH¶VWUDQVLWLRQ]RQH2XUJUDYLW\WRPRJUDSK\PHWKRGZDVXVHGIRUPRGHOLQJ
*UHNXHWDO,WLVEDVHGRQUHDOL]DWLRQRIWKH3URIHVVRU0RULW]¶VWKHRUHWLFDODSSURDFKWKDWHTXLSRWHQWLDOVXUIDFHV
RIWKH(DUWKFRLQFLGHZLWKVXUIDFHVRIFRQVWDQWGHQVLW\DVZHOODVXVLQJRIKLVDOJRULWKPIRUGHWHUPLQDWLRQRIKDUPRQLF
GHQVLW\DQRPDOLHVE\ VSKHULFDOKDUPRQLFVRI WKHJUDYLWDWLRQDOSRWHQWLDO7KHPHWKRG LQFOXGHV IROORZLQJSURFHGXUHV
GHWHUPLQDWLRQRIGHSWKVIRUGLVWXUELQJPDVVHVGHWHUPLQDWLRQRIGHQVLW\IRUGLVWXUELQJPDVVHVE\WKH(*0JHRLG
PRGHO7RPRJUDSKLFPRGHOVKDYHEHHQFUHDWHGDVWKHYHUWLFDOFURVVVHFWLRQVDQGODWHUDOVOLFHVPDSVIRUGLIIHUHQWGHSWKV
7KHZRUNRI%DUNHURQWHFWRQLFHYROXWLRQRIWKH6FRWLD6HDLQYLHZRIWKH$OYDUH]¶VK\SRWKHVLV$OYDUH]
RQWKHGULYLQJPHFKDQLVPIRUPDQWOHÀRZZDVXVHGIRULQWHUSUHWDWLRQDQGDQDO\VLVRIWKHWRPRJUDSKLFPRGHOV7KHFURVV
VHFWLRQDORQJODWLWXGHRI6LVVKRZLQJPDQWOHÀRZRQWKHVXEOLWKRVSKHULFOD\HURIWKH3DFL¿F2FHDQDWWKHGHSWKRI
 NP DW D GLVWDQFH RI  NP WR WKHZHVWZDUG IURP WKH6KDFNOHWRQ)UDFWXUH=RQH0DQWOH ÀRZ ORVHV LQWHJULW\
FRQWLQXLW\DWVKDOORZHUGHSWKVGXHWRLQWHUDFWLRQZLWKRWKHUVERGLHVDQGLWLVUHSUHVHQWHGDVIUDJPHQWV0DQWOHÀRZ¶V
SRVVLEOHSHQHWUDWLRQVLQWRWKH6FRWLD6HD¶VVXEFUXVWDOOD\HUVDUHPDUNHGDWGHSWKVRINPDQGNP/DWHUDOH[SDQVLRQV
RIPDQWOHÀRZDUHVKRZQDWWKHGHSWKVRINPNPNPNPNPDQGNPRQPDSVLQJHRJUDSKLFDOGHWDLO
7KHPHWKRGDOORZVWRPRGHOPRUHGHWDLOHGWUDQVIRUPDWLRQVRIWKHÀRZDWRWKHULQWHUPHGLDWHGHSWKV
.H\ZRUGVWHFWRQLFHYROXWLRQPDQWOHÀRZWRPRJUDSK\GHQVLW\DQRPDO\GHHSVWUXFWXUH
1. Вступление
ɊɚɫɤɪɵɬɢɟɩɪɨɥɢɜɚȾɪɟɣɤɚɫɜɹɡɚɧɨɫɜɚɠɧɵɦɢɷɬɚɩɚɦɢɜɢɫɬɨɪɢɢɪɚɡɜɢɬɢɹɁɟɦɥɢɇɚɢɛɨɥɟɟ
ɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ ɢɡ ɧɢɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɢɪɤɭɦɩɨɥɹɪɧɨɝɨ ɬɟɱɟɧɢɹ ȺɐɌ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɤɪɢɨɝɟɧɧɨɣ ɡɨɧɵɧɚɦɚɬɟɪɢɤɟȺɧɬɚɪɤɬɢɞɚɢ ɜɥɢɹɧɢɟ ɷɬɨɣɨɛɥɚɫɬɢɧɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɣ
ɤɥɢɦɚɬɩɥɚɧɟɬɵȼɬɨɠɟɜɪɟɦɹȺɐɌ²ɷɬɨɥɢɲɶɫɥɟɞɫɬɜɢɟɝɟɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɫɜɹɡɚɧɧɵɯ
ɫɩɨɬɨɤɚɦɢɜɧɟɞɪɚɯɁɟɦɥɢɢɫɦɟɳɟɧɢɟɦɥɢɬɨɫɮɟɪɧɵɯɩɥɢɬɤɨɬɨɪɵɟɩɪɢɜɟɥɢɤɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸɦɨɪɹ
ɋɤɨɬɢɹɢɩɪɨɥɢɜɚȾɪɟɣɤɚ$OYDUH]%DUNHUȻɚɯɦɭɬɨɜ'DO]LHOet al
Ɋɚɛɨɬɵ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɣ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɝɟɨɬɟɤɬɨɧɢɤɢ $OYDUH]  %DUNHU  
'DO]LHHWDOȻɚɯɦɭɬɨɜ*KLJOLRQHHWDO5LW]ZROOHUHWDOɅɨɛɤɨɜɫɤɢɣɢɞɪ
ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɬɫɹɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢɝɢɩɨɬɟɡɵɬɟɤɬɨɧɢɤɢɩɥɢɬɢɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟɩɨɞ-
ɯɨɞɨɜ ɤ ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɞɟɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɩɥɢɬ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɤɚɤ ɜɧɭɬɪɢɩɥɢɬɨɜɵɯ ɢ ɨɤɪɚɢɧɨɩɥɢɬɨɜɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɧɚ ɞɢɜɟɪɝɟɧɬɧɵɯ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɧɵɯɢɤɨɧɜɟɪɝɟɧɬɧɵɯɝɪɚɧɢɰɚɯɬɚɤɢɜɧɭɬɪɢɦɚɧɬɢɣɧɵɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜȼɪɚɛɨɬɚɯɅɨɛɤɨɜɫɤɢɣ 
ɢɞɪɋɨɤɨɥɨɜɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟɦɟɫɬɨɭɞɟɥɟɧɨɝɪɚɧɢɰɚɦɩɥɢɬɝɞɟɫɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɵɫɢɥɵ
ɜɛɨɥɶɲɨɣɫɬɟɩɟɧɢ©ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟªɞɜɢɠɟɧɢɟɦɩɥɢɬɚɢɯɷɧɟɪɝɟɬɢɤɚɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬɧɚɞɫɩɪɟɞɢɧɝɨɦɜ
ɭɡɤɢɯɪɢɮɬɨɜɵɯɡɨɧɚɯɫɪɟɞɢɧɧɨɨɤɟɚɧɢɱɟɫɤɢɯɯɪɟɛɬɨɜ
ȼɪɚɛɨɬɟ(/DUWHU et alɜɵɩɨɥɧɟɧɚɨɰɟɧɤɚɫɢɥɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯɞɜɢɠɟɧɢɟɦɩɥɢɬ ɇɚɢɛɨɥɟɟ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɢɡ ɧɢɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ©ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɯɪɟɛɬɚª ɤɨɬɨɪɨɟ ɬɨɥɤɚɟɬ ɫɩɪɟɞɢɧɝ ©ɬɹɝɚ ɫɥɷɛɚª
ɫɭɛɞɭɤɰɢɹ²ɫɢɥɚɡɚɬɹɝɢɜɚɸɳɚɹɫɥɷɛɭɯɨɞɹɳɢɣɜɫɪɟɞɭɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɣɩɥɚɜɭɱɟɫɬɢɨɤɟɚɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɨɪɵɧɚɝɥɭɛɢɧɭɩɨɞɞɟɣɫɬɜɢɟɦɫɜɨɟɝɨɜɟɫɚ ɚɬɚɤɠɟɫɢɥɵɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹɞɜɢɠɟɧɢɸɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɟ
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ɜɹɡɤɨɫɬɶɩɨɪɨɞɜɨɫɧɨɜɚɧɢɢɩɥɢɬɵ ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɜɵɹɜɥɟɧɪɹɞɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɦɟɠɞɭ
ɫɩɪɟɞɢɧɝɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɯɪɟɛɬɚ ȺɧɬɚɪɤɬɢɤɚɎɟɧɢɤɫ ɢ ɠɟɥɨɛɨɦ ɧɚ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɨɤɪɚɢɧɟ
Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɚ ɉɨɤɚɡɚɧɨɱɬɨɞɜɢɠɭɳɢɟɫɢɥɵɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɥɢɫɶɦɟɫɬɧɵɦɢɫɩɪɟ
ɞɢɧɝɨɜɵɦɢɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢɯɪɟɛɬɚȺɧɬɚɪɤɬɢɤɚɎɟɧɢɤɫɜɛɨɥɶɲɟɣɫɬɟɩɟɧɢɱɟɦɝɥɨɛɚɥɶɧɵɦɫɩɪɟɞɢɧɝɨɦ
ȼɨɫɬɨɱɧɨɝɨɌɢɯɨɨɤɟɚɧɫɤɨɝɨɩɨɞɧɹɬɢɹ
ȼɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯɪɚɛɨɬɚɯɨɛɨɫɧɨɜɚɧɵɫɯɟɦɵɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯɬɟɥɤɨɬɨɪɵɟɩɪɢɜɟɥɢ
ɤ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɱɬɨ ɫɥɟɞɵ ɬɚɤɨɝɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɜɢɞɧɵ ɩɭɫɬɶ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɞɟɬɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ɧɚ ɬɨɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ
ɦɨɞɟɥɹɯɫɨɡɞɚɧɧɵɯɩɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɢɡɦɟɪɟɧɢɣ
2. Исходные данные и методы исследований
ȽɪɚɧɢɰɟɣɪɚɣɨɧɚɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɧɚɡɚɩɚɞɟɩɪɢɧɹɬɡɞɞɪɟɜɧɹɹɦɢɤɪɨɩɥɢɬɚɎɟɧɢɤɫɧɚ
ɜɨɫɬɨɤɟ²ɡɞɁɚɩɚɞɧɵɣɯɪɟɛɟɬɋɤɨɬɢɹɧɚɫɟɜɟɪɟ²ɸɲɸɠɧɚɹɱɚɫɬɶɘɠɧɨȺɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ
ɩɥɢɬɵɬɪɨɝɆɚɥɶɜɢɧɚɫɧɚɸɝɟ²ɸɲɯɪɟɛɟɬɘɠɧɵɣɋɤɨɬɢɹ
Ⱦɥɹɝɟɨɥɨɝɨɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɩɨɞɪɨɛɧɵɟɤɚɪɬɵɪɟɥɶɟɮɚɞɧɚɧɚɛɚɡɟ
ɰɢɮɪɨɜɵɯɞɚɧɧɵɯɦɨɞɟɥɢ(7232ɫɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟɦ¶ɚɧɨɦɚɥɢɣɫɢɥɵɬɹɠɟɫɬɢɜɫɜɨɛɨɞɧɨɦɜɨɡɞɭɯɟ
ɰɢɮɪɨɜɨɣɦɨɞɟɥɢ.06ɫɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟɦ¶ ɚɧɨɦɚɥɢɣɜɵɫɨɬɝɟɨɢɞɚɩɨɦɨɞɟɥɢɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ(*0ɫɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟɦ
2.1. Метод гравитационной томографии для моделирования  
плотностных неоднородностей 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɝɟɨɢɞɚ ɜ ɜɢɞɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɫɮɟɪɢɱɟɫɤɢɯɮɭɧɤɰɢɣ ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ
Ɂɟɦɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɞɥɹ ɝɟɨɥɨɝɨɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨɫɬɪɨɟɧɢɹɁɟɦɥɢ(Ɇɨɪɢɰ0DMGDĔVNL et al5LFDUG et al7XUFRWWH
ȼɧɚɲɟɦɦɟɬɨɞɟɢɫɩɨɥɶɡɭɹɚɥɝɨɪɢɬɦɪɟɲɟɧɢɹɨɛɪɚɬɧɨɣɝɪɚɜɢɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɣɡɚɞɚɱɢɢɡɪɚɛɨɬɵɆɨɪɢɰ
 ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɚɧɨɦɚɥɶɧɵɟ ɝɚɪɦɨɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɸɬ
ɜɨɡɦɭɳɚɸɳɢɣɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɧɵɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥɧɚɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɝɟɨɢɞɚ
Ɇɟɬɨɞɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɧɨɣɬɨɦɨɝɪɚɮɢɢɜɤɥɸɱɚɟɬɪɟɲɟɧɢɟɫɥɟɞɭɸɳɢɯɨɫɧɨɜɧɵɯɡɚɞɚɱ
²ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɚɧɨɦɚɥɢɣɩɥɨɬɧɨɫɬɢɦɚɫɫɜɨɡɦɭɳɚɸɳɢɯɩɨɬɟɧɰɢɚɥɁɟɦɥɢ
²ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɝɥɭɛɢɧɵɜɨɡɦɭɳɚɸɳɟɝɨ ɫɥɨɹɩɨɧɨɦɟɪɭ ɝɚɪɦɨɧɢɤɢ ɫɮɟɪɢɱɟɫɤɨɣɮɭɧɤɰɢɢ
ɬɨɩɨɝɪɚɮɢɢɝɟɨɢɞɚ
² ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɧɵɯ ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɟɣ ɜ ɜɢɞɟ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ
ɪɚɡɪɟɡɨɜ ɢ ɤɚɪɬ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɥɚɬɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɟɣ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɝɥɭɛɢɧɚɯ
ȼɧɟɲɧɢɟ ɝɚɪɦɨɧɢɤɢ ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɦɨɞɟɥɢ (*0 ɩɨɫɥɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣɢɡɪɚɛɨɬɵɆɨɪɢɰɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹɜɪɹɞɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯɫɮɟɪɢɱɟɫɤɢɯɝɚɪɦɨɧɢɤ
Ɍɨɝɞɚɜɨɡɦɨɠɧɨɟɪɟɲɟɧɢɟɨɛɪɚɬɧɨɣɡɚɞɚɱɢɞɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɝɚɪɦɨɧɢɱɟɫɤɢɯɚɧɨɦɚɥɢɣɩɥɨɬɧɨɫɬɢ
ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
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h
²ɚɧɨɦɚɥɶɧɚɹɝɚɪɦɨɧɢɱɟɫɤɚɹɩɥɨɬɧɨɫɬɶɆ²ɦɚɫɫɚɁɟɦɥɢR²ɪɚɞɢɭɫɁɟɦɥɢr²ɪɚɞɢ-
ɭɫɜɟɤɬɨɪɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣɬɨɱɤɢɜɤɨɬɨɪɨɣɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɩɥɨɬɧɨɫɬɶɜɨɡɦɭɳɚɸɳɚɹɝɟɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɊ²
ɩɨɥɢɧɨɦɅɟɠɚɧɞɪɚ ȼ² ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɭɝɨɥ ɢɥɢ ɫɮɟɪɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭR ɢ r ɫ ɢ s²
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵɫɮɟɪɢɱɟɫɤɢɯɝɚɪɦɨɧɢɤ
Ⱦɥɹɧɚɲɢɯɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯɦɨɞɟɥɶɧɵɯɩɨɫɬɪɨɟɧɢɣ ɜɚɠɧɵɦɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨɦɮɨɪɦɭɥɵȡ
h

ɤɚɤɨɬɦɟɱɟɧɨɜɪɚɛɨɬɟɆɨɪɢɰɹɜɥɹɟɬɫɹɬɨɱɬɨ³ɜɫɟɫɬɟɩɟɧɢQɢɩɨɪɹɞɤɢPɪɚɡɞɟɥɟɧɵɗɬɨ
ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɱɬɨ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɬɪɚɤɬɨɜɚɬɶ ɤɚɠɞɵɣ ɱɥɟɧ m n ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ” (ɤɭɪɫɢɜ ɢɡ Ɇɨɪɢɰ

Ⱦɥɹɨɰɟɧɤɢɝɥɭɛɢɧɵɜɨɡɦɭɳɚɸɳɟɝɨɫɥɨɹɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɢɡɜɟɫɬɧɚɹɜɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɝɟɨɞɟɡɢɢɝɚɪɦɨɧɢɱɟɫɤɚɹ
ɮɭɧɤɰɢɹrɞɥɹɫɥɭɱɚɹɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯɦɚɫɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɯɫɮɟɪɨɣɒɢɦɛɢɪɟɜ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ɝɞɟU²ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɨɬɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɫɮɟɪɵɞɨɜɨɡɦɭɳɚɸɳɟɣɦɚɫɫɵU²ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɨɬɰɟɧɬɪɚɫɮɟɪɵɞɨɜɨɡɦɭɳɚɸɳɟɣɦɚɫɫɵR²ɪɚɞɢɭɫɫɮɟɪɵP
n
(cos<)²ɩɨɥɢɧɨɦɅɟɠɚɧɞɪɚɫɬɟɩɟɧɢn<²ɰɟɧ-ɬɪɚɥɶɧɵɣɭɝɨɥɦɟɠɞɭrɢRȼɵɱɢɫɥɟɧɢɹɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶɩɪɢn
min
 Ʉɪɨɦɟɬɨɝɨɜɩɪɚɜɨɣɱɚɫɬɢɜɵɪɚɠɟɧɢɹɭɱɢɬɵɜɚɥɫɹɦɧɨɠɢɬɟɥɶ
(2nɤɨɬɨɪɵɣɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɜɪɚɫɱɟɬɚɯɝɟɨɢɞɚɞɥɹɧɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɢɫɮɟɪɢɱɟɫɤɢɯɮɭɧɤɰɢɣȼɱɚɫɬ-ɧɨɦɫɥɭɱɚɟɩɪɢ<=P
n
 (cos<) ɞɥɹɜɫɟɯnɚr=R–UɊɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɝɥɭɛɢɧ ɜɨɡɦɭɳɚɸɳɢɯ ɦɚɫɫ ɫɨɝɥɚɫɭɸɬɫɹ ɫ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɵɦɢɨɰɟɧɤɚɦɢɜɪɚɛɨɬɚɯ($OODQȽɚɣɧɚɧɨɜɢɹɜɥɹɸɬɫɹɯɨɪɨɲɟɣɚɩɩɪɨɤɫɢɦɚɰɢɟɣɞɥɹɩɪɚɤɬɢ-ɱɟɫɤɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟɨɬɞɟɥɶɧɵɯɝɚɪɦɨɧɢɤɞɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɝɥɭɛɢɧɵɜɨɡɦɭɳɚɸɳɟɝɨɫɥɨɹɩɨɤɚɡɚɧɨɬɚɤɠɟɜɪɚɛɨɬɟ%RZLQɊɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɫɥɨɹɦɢ ɩɨ ɝɥɭɛɢɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚɦɢ ɝɥɭɛɢɧ ɦɟɠɞɭɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢɧɨɦɟɪɚɦɢɝɚɪɦɨɧɢɤɗɬɢɢɧɬɟɪɜɚɥɵɧɟɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟɢɦɟɧɹɸɬɫɹɞɥɹɪɚɡɥɢɱɧɵɯɞɢɚɩɚɡɨɧɨɜ ɝɚɪɦɨɧɢɤ ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɦɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɢɧɬɟɪɜɚɥɵ ɞɥɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯɪɚɡɪɟɡɨɜɤɦɞɥɹɝɥɭɛɢɧɤɦ²ɤɦ±ɫɬɟɩɟɧɢɢɤɦɞɥɹɝɥɭɛɢɧɤɦ²ɤɦíɫɬɟɩɟɧɢɁɧɚɱɟɧɢɹɜɩɪɟɞɟɥɚɯɞɢɚɩɚɡɨɧɚɝɥɭɛɢɧɤɦíɤɦɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɥɢɫɶɞɥɹɤɚɠɞɨɣɝɚɪɦɨɧɢɤɢɨɬɞɨɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɟɦɚɫɲɬɚɛɵɫɮɟɪɢɱɟɫɤɢɯɝɚɪɦɨɧɢɤɢɥɢɢɯɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹɜɤɢɥɨɦɟɬɪɚɯ ɢɡ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ Q (5DSS et al  Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɫɬɟɩɟɧɶɪɚɡɥɨɠɟɧɢɹɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣɦɨɞɟɥɢɝɟɨɢɞɚɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɚɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ²qaɤɦȾɢɫɤɪɟɬɧɵɟɡɧɚɱɟɧɢɹɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɜɵɱɢɫɥɹɥɢɫɶɫɢɧɬɟɪɜɚɥɨɦɢɤɦɇɚɜɫɟɯɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯɦɨɞɟɥɹɯɝɥɭɛɢɧɵɩɨɤɚɡɚɧɵɨɬɬɜɟɪɞɨɣɨɛɨɥɨɱɤɢɁɟɦɥɢɢɥɢɨɬɞɧɚɨɤɟɚɧɚɇɚɲ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɞɚɧɧɵɯ ɝɟɨɢɞɚ ɞɥɹ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɚɧɨɦɚɥɢɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢɫɨɝɥɚɫɭɟɬɫɹɫɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɪɚɛɨɬɵ(0DMGDĔVNL et alɜɤɨɬɨɪɨɣɩɨɤɚɡɚɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɝɟɨɢɞɚɜ ɫɟɣɫɦɨɫɤɨɪɨɫɬɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɞɢɩɨɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɧɵɯɚɧɨɦɚɥɢɣɜɫɥɨɟɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢɜɷɬɨɣɪɚɛɨɬɟɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹɜɵɱɢɫɥɟɧɢɟɜɵɫɨɬɝɟɨɢɞɚɩɨɚɧɨɦɚɥɢɹɦɩɥɨɬɧɨɫɬɢɩɟɪɟɫɱɢɬɚɧɧɵɦɢɡɧɚɛɥɸɞɟɧɧɵɯɚɧɨɦɚɥɢɣɫɤɨɪɨɫɬɢɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɢɯɜɨɥɧɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɷɬɨ ɨɛɪɚɬɧɚɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤ ɧɚɲɟɦɭɦɟɬɨɞɭȾɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɩɥɨɬɧɨɫɬɧɵɯ ɚɧɨɦɚɥɢɣɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ©ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯª ɜɵɫɨɬ ɝɟɨɢɞɚ ɫ ɜɵɫɨɬɚɦɢ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɣɦɨɞɟɥɢɝɟɨɢɞɚɤɨɬɨɪɚɹɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹɡɚɷɬɚɥɨɧɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɟɬɨɞɚ ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɬɨɦɨɝɪɚɮɢɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɦɨɞɟɥɢ ɝɥɭɛɢɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹɁɟɦɥɢɩɨɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦɪɚɡɪɟɡɚɦɚɬɚɤɠɟɩɨɥɚɬɟɪɚɥɶɧɵɦɫɟɱɟɧɢɹɦɜɜɢɞɟɤɚɪɬɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɚɧɨɦɚɥɢɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɚɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɨɦɟɪɚɦ ɝɚɪɦɨɧɢɤ Ⱥɧɚɥɢɡɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɞɚɧɧɵɯɩɨɡɜɨɥɢɥɜɵɹɜɢɬɶɫɬɪɭɤɬɭɪɭɢɞɢɧɚɦɢɤɭɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɡɟɦɧɵɯɦɚɫɫɜɨɜɫɟɦɞɢɚɩɚɡɨɧɟɝɥɭɛɢɧɨɬɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɞɨɤɦ
3. Состояние проблемы геотектоники региона моря Скотия
ɉɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɞɟɛɚɬɨɜɩɨɩɪɨɛɥɟɦɟɨɬɤɪɵɬɢɹɩɪɨɥɢɜɚȾɪɟɣɤɚɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹɱɬɨɫɥɨɠɧɚɹɬɟɤɬɨɧɢɤɚ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ ɦɨɪɹɋɤɨɬɢɹ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɬɨɱɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɟɪɢɨɞ ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ ɩɪɨɥɢɜɚȾɪɟɣɤɚ ɉɪɨɰɟɫɫɵ ɫɭɛɞɭɤɰɢɢ ɢ ɪɢɮɬɢɧɝɚ ɜ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɲɥɨɦ ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɬ ɫɨɡɞɚɧɢɟɬɟɤɬɨɧɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɢɡɨɯɪɨɧ ɦɨɪɫɤɨɝɨ ɞɧɚ ȼɨɡɪɚɫɬ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɟɨɞɢɧɚɦɢɤɚɩɨɦɚɝɧɢɬɧɵɦɚɧɨɦɚɥɢɹɦɧɟɜɟɡɞɟɦɨɝɭɬɛɵɬɶɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɢɡɡɚɦɚɥɵɯɡɧɚɱɟɧɢɣ ɚɧɨɦɚɥɢɣ ɢ ɧɟɹɜɧɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɣ ɢɯ ɥɢɧɟɣɧɨɫɬɢ ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɚɥɟɨɦɚɝɧɢɬɧɵɟɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɨɬɤɪɵɬɢɟɩɪɨɥɢɜɚȾɪɟɣɤɚɜɢɧɬɟɪɜɚɥɟɝɪɚɧɢɰɨɥɢɝɨɰɟɧɦɢɨɰɟɧɢɜɟɳɟɛɨɥɟɟɪɚɧɧɢɣɩɟɪɢɨɞɷɨɰɟɧɨɥɢɝɨɰɟɧɱɬɨɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɞɢɚɩɚɡɨɧíɦɥɧɥ ɬ ɧ*KLJOLRQH HWDOȻɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɝɢɩɨɬɟɡ ɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɩɨ ɝɟɨɬɟɤɬɨɧɢɤɟ ɢɷɜɨɥɸɰɢɢɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɢɦɨɪɹɋɤɨɬɢɹɨɫɧɨɜɚɧɵɧɚɦɨɪɫɤɢɯɢɧɚɡɟɦɧɵɯɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɯɚɬɚɤɠɟɧɚɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɯɞɚɧɧɵɯɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯɢɦɚɝɧɢɬɧɵɯɩɨɥɟɣɢɚɥɶɬɢɦɟɬɪɢɢȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬɫɹ ɫɟɣɫɦɨɬɨɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɤɨɬɨɪɵɟ ɤ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ ɢɦɟɸɬɧɟɜɵɫɨɤɨɟɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ²ɞɨɤɦɜɪɚɣɨɧɟȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢ(5LW]ZROOHUHWDOɈɞɧɚɢɡɧɚɲɢɯɡɚɞɚɱɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɪɚɫɲɢɪɟɧɢɢɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɬɨɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɪɟɡɭɥɶ-ɬɚɬɨɜɧɚɨɫɧɨɜɟɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɧɨɣɬɨɦɨɝɪɚɮɢɢ
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3.1. Геодинамическая обстановка в западной части пролива Дрейка
ȼɪɚɛɨɬɟ(/DUWHU HWDOɧɚɨɫɧɨɜɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɦɨɪɫɤɢɯɦɚɝɧɢɬɧɵɯɢɡɦɟɪɟɧɢɣɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɤ ɡɚɩɚɞɭ ɨɬ Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɚ ɛɵɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟɫɢɥɵɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟɞɜɢɠɟɧɢɟɦɩɥɢɬɵɎɟɧɢɤɫɜɩɟɪɢɨɞɦɥɧɥɬɧȼɷɬɨɣɨɛɥɚɫɬɢɌɢɯɨɝɨɨɤɟɚɧɚɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵɞɜɚɨɬɞɟɥɶɧɵɯɪɹɞɚɦɚɝɧɢɬɧɵɯɚɧɨɦɚɥɢɣɈɞɢɧɢɡɧɢɯɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɨɛɥɚɫɬɢɛɵɜɲɟɣɩɥɢɬɵɎɟɧɢɤɫɢɫɜɹɡɚɧɫɨɫɩɪɟɞɢɧɝɨɜɨɣɡɨɧɨɣɯɪɟɛɬɚȺɧɬɚɪɤɬɢɤɚɎɟɧɢɤɫȾɪɭɝɢɟɚɧɨɦɚɥɢɢɢɦɟɸɬɢɧɭɸɨɪɢɟɧɬɚɰɢɸɜɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɫɟɜɟɪɨɫɟɜɟɪɨɡɚɩɚɞ²ɸɝɨɸɝɨɜɨɫɬɨɤɢɫɜɹɡɚɧɵɫɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɯɪɟɛɬɚȺɧɬɚɪɤɬɢɤɚíɇɚɫɤɚ ɊɟɡɭɥɶɬɚɬɵɪɚɛɨɬɵɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬɦɟɯɚɧɢɡɦɷɜɨɥɸɰɢɢɩɥɢɬɵɎɟɧɢɤɫɜɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ ɝɥɭɛɨɤɨɜɨɞɧɵɦɢɠɟɥɨɛɚɦɢ ɧɚ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɨɤɪɚɢɧɚɯɘɠɧɨɣȺɦɟɪɢɤɢ ɢȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɚɏɨɬɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɧɟɫɜɹɡɚɧɨɩɪɹɦɨɫɩɪɨɛɥɟɦɨɣɪɚɫɤɪɵɬɢɹɩɪɨɥɢɜɚȾɪɟɣɤɚɜɧɟɦɩɨɤɚɡɚɧɨɱɬɨɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɥɢɨɬɤɪɵɬɢɟɩɪɨɥɢɜɚȻɪɚɧɫɮɢɥɞɤɨɬɨɪɵɣɜɯɨɞɢɬɜɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɭɸɫɬɪɭɤɬɭɪɭɩɪɨɥɢɜɚȾɪɟɣɤɚɆɚɝɧɢɬɧɵɟɚɧɨɦɚɥɢɢɩɨɤɚɡɚɥɢɞɟɫɹɬɶɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɣɫɟɝɦɟɧɬɨɜɯɪɟɛɬɚȺɧɬɚɪɤɬɢɤɚɎɟɧɢɤɫɫɠɟɥɨɛɨɦɜɩɟɪɢɨɞɢɦɥɧ ɥɬ ɧȼɱɚɫɬɧɨɫɬɢɨɬɦɟɱɟɧɨɱɬɨɫɟɝɦɟɧɬɯɪɟɛɬɚɜɩɟɪɜɵɟɞɨɫɬɢɝɠɟɥɨɛɚɦɥɧ ɥ ɬ ɧɜɪɚɣɨɧɟɨɜɚȺɥɟɤɫɚɧɞɪɚ,ɚɦɥɧ ɥ ɬ ɧɨɧɩɪɢɛɵɥɜɪɚɣɨɧɬɪɚɧɫɮɨɪɦɧɨɝɨɪɚɡɥɨɦɚɏɟɪɨɇɚɜɪɟɦɹɤɨɥɥɢɡɢɢɞɜɭɯɫɬɪɭɤɬɭɪɩɪɨɞɨɥɠɚɸɳɟɣɫɹíɦɥɧɥɩɪɨɰɟɫɫɵɫɩɪɟɞɢɧɝɚɢɫɭɛ-ɞɭɤɰɢɢ ɛɵɥɢ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɵ ɬɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɠɟɥɨɛɚ ɝɥɭɛɨɤɨɜɨɞɧɚɹ ɜɩɚɞɢɧɚ ɢ ɞɪɛɵɥɢ ɥɢɤɜɢɞɢɪɨɜɚɧɵ ɚ ɨɤɪɚɢɧɚ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚ ɫɬɚɥɚ ɩɚɫɫɢɜɧɨɣ ɇɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɸɠɧɟɟ ɘɠɧɨɒɟɬɥɚɧɞɫɤɨɝɨ ɠɟɥɨɛɚ ɜɩɚɞɢɧɚ ɧɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜ ɪɟɥɶɟɮɟ ɞɧɚ ɧɨ ɩɨ ɧɚɲɢɦ ɞɚɧɧɵɦ ɨɧɚ ɱɟɬɤɨɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɬɨɩɨɝɪɚɮɢɢ ɝɟɨɢɞɚ ɉɨɫɥɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɞɟɫɹɬɢ ɬɚɤɢɯ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɣ ɫɭɛɞɭɤɰɢɹɩɪɨɞɨɥɠɚɥɚɫɶ ɧɨ ɝɨɪɚɡɞɨ ɦɟɞɥɟɧɧɟɟ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɬɹɝɢ ɫɥɷɛɚ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɬɤɚɬɚɫɭɛɞɭɤɰɢɢɉɨɞɨɛɧɵɟ ɤɨɥɥɢɡɢɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɢ ɜ ɡɨɧɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɯɪɟɛɬɚȺɧɬɚɪɤɬɢɤɚɇɚɫɤɚ ɢɑɢɥɢɣɫɤɨɝɨɠɟɥɨɛɚɊɟɡɭɥɶɬɚɬɵɷɬɢɯɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɣɨɬɞɟɥɢɥɢȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɢɣɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɨɬɘɠɧɨɣȺɦɟɪɢɤɢɢɜɨɛɨɢɯɪɚɣɨɧɚɯɩɪɨɢɡɨɲɥɚɡɚɦɟɧɚɥɢɬɨɫɮɟɪɵɫɜɹɡɚɧɧɨɣɫɠɟɥɨɛɚɦɢɧɚɛɨɥɟɟɦɨɥɨɞɭɸɉɪɟɤɪɚɳɟɧɢɟɫɩɪɟɞɢɧɝɚɩɪɢɜɟɥɨɬɚɤɠɟɤɢɡɦɟɧɟɧɢɸɩɪɨɰɟɫɫɚɷɜɨɥɸɰɢɢɦɨɪɹɋɤɨɬɢɹɧɚɜɨɫɬɨɤɈɤɨɥɨɦɥɧɥɬɧɫɩɪɟɞɢɧɝ ɨɫɬɚɧɨɜɢɥɫɹ ɜ ɩɪɨɥɢɜɟȾɪɟɣɤɚ ɚ ɫɦɟɳɟɧɢɟɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢɦɨɪɹɋɤɨɬɢɹ ɤ ɜɨɫɬɨɤɭɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɢɥɨɫɶ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɹ ɫ ɫɟɜɟɪɨɜɨɫɬɨɱɧɵɦ ɤɪɚɟɦ ɩɨɞɧɹɬɢɹ Ƚɟɨɪɝɢɹ ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɩɥɢɬɚɋɤɨɬɢɹɬɟɩɟɪɶɦɟɞɥɟɧɧɨɞɜɢɠɟɬɫɹɧɚɡɚɩɚɞɩɨȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɣɩɥɢɬɟɱɬɨɩɪɢɜɨɞɢɬɤɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸɫɠɚɬɢɹɪɚɡɥɨɦɧɵɯɡɨɧɒɟɤɥɬɨɧɢɏɟɪɨɤɨɬɨɪɵɟɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɬɩɥɢɬɭɎɟɧɢɤɫ
3.2. Движущие механизмы раскрытия пролива Дрейка
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɣ ɬɟɨɪɢɹ ɬɟɤɬɨɧɢɤɢ ɩɥɢɬ ɞɥɹ ɦɧɨɝɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣɞɥɹɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵɢɞɢɧɚɦɢɤɢɩɥɢɬȼɪɚɛɨɬɚɯ
($OYDUH] Barker Ʌɨɛɤɨɜɫɤɢɣ ɢ ɞɪ  ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɱɬɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɢ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶɧɚɛɥɸɞɚɟɦɵɯɦɨɞɟɥɟɣɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɝɟɨɫɮɟɪɚɯɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɨɛɴɹɫɧɢɬɶɤɚɤɢɦɥɢɛɨɨɞɧɢɦɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦȼɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟɞɥɹɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹɬɚɤɨɝɨɪɨɞɚɦɨɞɟɥɟɣɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɫɩɨɦɨɳɶɸɦɟɬɨɞɚɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɧɨɣɬɨɦɨɝɪɚɮɢɢ ɧɚ ɪɚɣɨɧ ɩɪɨɥɢɜɚ Ⱦɪɟɣɤɚ ɛɵɥɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɚɹ ɝɢɩɨɬɟɡɚ Ⱥɥɶɜɚɪɟɫɚ
($OYDUH] Ɉɧɚ ɩɨɡɜɨɥɢɥɚ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɪɹɞ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɝɥɭɛɢɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹɪɟɝɢɨɧɚɧɚɧɚɲɢɯɦɨɞɟɥɹɯɆɟɯɚɧɢɡɦ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ ɩɥɢɬ ɩɨ ɝɢɩɨɬɟɡɟ Ⱥɥɶɜɚɪɟɫɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɞɜɭɦɹɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ ɉɟɪɜɚɹ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɫɯɟɦɵ ɦɚɧɬɢɣɧɨɝɨ ɨɛɪɚɬɧɨɝɨɩɨɬɨɤɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɨɫɬɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɟ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɫɪɟɞɧɟɦɚɧɬɢɣɧɚɹ ɩɟɪɟɯɨɞɧɚɹ ɡɨɧɚíɤɦɢɥɢɧɚɝɥɭɛɢɧɟɚɫɬɟɧɨɫɮɟɪɵɗɬɨɬɩɨɬɨɤɜɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɫɹɨɤɟɚɧɢɱɟɫɤɨɣɱɚɫɬɶɸɩɥɢɬɵɄɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɚɹɱɚɫɬɶɩɥɢɬɵɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɞɥɹɩɨɬɨɤɚɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɟɦɆɟɯɚɧɢɡɦɩɨɡɜɨɥɹɟɬɨɛɴɹɫɧɢɬɶɪɹɞɬɟɤɬɨɧɢɱɟɫɤɢɯɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɜɤɥɸɱɚɹɜɨɫɬɨɱɧɨɟɞɜɢɠɟɧɢɟɦɨɪɹɋɤɨɬɢɹɢɄɚɪɢɛɫɤɨɝɨɦɨɪɹɬɚɤɠɟȼɬɨɪɚɹɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɫɰɟɩɥɟɧɢɹɧɢɠɧɟɦɚɧɬɢɣɧɨɝɨɫɥɨɹɢɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨɤɨɪɧɹɞɥɹɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹɫɞɜɢɝɚɤɨɧɬɢɧɟɧɬɨɜɉɨɞɨɛɧɵɣɩɨɞɯɨɞɪɚɡɞɟɥɶɧɨɝɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɞɥɹɜɟɪɯɧɟɣɢɧɢɠɧɟɣɦɚɧɬɢɢɭɠɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɫɹɜɪɚɛɨɬɚɯɯɝɨɞɨɜɩɪɨɲɥɨɝɨɫɬɨɥɟɬɢɹȼɨɛɨɛɳɚɸɳɟɣɪɚɛɨɬɟ(BarkerɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɤɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦɭɪɟɝɢɨɧɭɦɨɪɹɋɤɨɬɢɹɦɨɞɟɥɶɝɟɨɞɢɧɚɦɢɤɢȺɥɶɜɚɪɟɫɚɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚɫɶɤɚɤɧɚɢɛɨɥɟɟɩɨɞɯɨɞɹɳɚɹȼɷɬɨɣɪɚɛɨɬɟ($OYDUH]ɜɨɡɜɪɚɬɧɵɣɦɚɧɬɢɣɧɵɣɩɨɬɨɤɬɪɚɤɬɭɟɬɫɹɤɚɤɨɬɤɥɢɤɧɚɞɜɢɠɟɧɢɟɩɥɢɬ ɋɠɚɬɢɟ Ɍɢɯɨɝɨ ɨɤɟɚɧɚ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɢɪɭɸɳɢɣ ɦɚɧɬɢɣɧɵɣ ɜɵɯɨɞ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɱɬɨ ɞɜɢɠɟɧɢɟɤɨɧɬɢɧɟɧɬɨɜ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɞɥɹ ɨɛɪɚɬɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɚ ɜ ɦɚɧɬɢɢ Ɉɫɧɨɜɧɵɟɩɨɥɨɠɟɧɢɹɝɢɩɨɬɟɡɵɨɦɟɯɚɧɢɡɦɟɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɦɞɜɢɠɟɧɢɟɦɩɥɢɬɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹɫɥɟɞɭɸɳɢɦ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²ɧɢɠɧɹɹɦɚɧɬɢɹɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹɤɨɧɜɟɤɬɢɜɧɨɣɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ
² ɷɬɚ ɤɨɧɜɟɤɰɢɹ ɩɟɪɟɦɟɳɚɟɬ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɵ ɥɚɬɟɪɚɥɶɧɨ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɜɹɡɤɨɝɨ ɫɰɟɩɥɟɧɢɹ ɫ
ɤɨɪɧɹɦɢɜɨɫɧɨɜɚɧɢɢɤɨɧɬɢɧɟɧɬɨɜ
²ɨɤɟɚɧɢɱɟɫɤɚɹɥɢɬɨɫɮɟɪɚɜɯɨɞɢɬɜɫɨɫɬɚɜɬɨɣɠɟɩɥɢɬɵɱɬɨɢɤɨɧɬɢɧɟɧɬɞɜɢɠɟɬɫɹɜɦɟɫɬɟ
ɫɤɨɧɬɢɧɟɧɬɨɦɧɨɧɟɭɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹɩɪɹɦɨɧɢɠɧɟɦɚɧɬɢɣɧɨɣɤɨɧɜɟɤɰɢɟɣɩɨɬɨɦɭɱɬɨɨɤɟɚɧɢɱɟɫɤɚɹ
ɥɢɬɨɫɮɟɪɚɩɨɞɫɬɢɥɚɟɬɫɹɨɫɥɚɛɥɟɧɧɨɣɜɫɦɵɫɥɟɜɹɡɤɨɫɬɢɚɫɬɟɧɨɫɮɟɪɨɣɢɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɨɬɞɟɥɟɧɚ
ɨɬɧɢɠɧɟɣɦɚɧɬɢɢɌɨɟɫɬɶɤɨɧɬɢɧɟɧɬɵɞɜɢɠɭɬɫɹɧɢɠɧɟɦɚɧɬɢɣɧɵɦɤɨɧɜɟɤɬɢɜɧɵɦɩɨɬɨɤɨɦɧɨɧɟ
ɨɤɟɚɧɢɱɟɫɤɢɦɢɩɥɢɬɚɦɢɫɩɪɟɞɢɧɝɨɦɚɫɚɦɢɨɤɟɚɧɢɱɟɫɤɢɟɩɥɢɬɵɩɟɪɟɦɟɳɚɸɬɫɹɫɢɥɨɣɬɹɝɨɣ
ɫɥɷɛɚ
²ɜɨɡɜɪɚɬɧɵɣɩɨɬɨɤɜɟɪɯɧɟɣɦɚɧɬɢɢɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɸɨɛɴɟɦɧɵɯɦɚɫɫɞɟɮɢɰɢɬ
ɤɨɬɨɪɵɯɜɨɡɧɢɤɚɟɬɩɪɢɪɚɫɯɨɞɟɦɚɧɬɢɣɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɜɫɩɪɟɞɢɧɝɨɜɨɣɪɢɮɬɨɜɨɣɡɨɧɟɞɥɹɫɨɡɞɚɧɢɹ
ɧɨɜɨɣɨɤɟɚɧɢɱɟɫɤɨɣɤɨɪɵɥɢɬɨɫɮɟɪɵɢɞɜɢɠɟɧɢɹɤɨɧɬɢɧɟɧɬɨɜ
Ɍɢɯɢɣ ɨɤɟɚɧ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ  ɦɥɧ ɥ ɩɪɟɬɟɪɩɟɥ ɫɠɚɬɢɟ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɚɬɟɪɢɤɚɦɢɤɨɬɨɪɵɟɪɚɫɩɥɵɜɚɥɢɫɶɩɨɫɥɟɪɚɫɤɨɥɚȽɨɧɞɜɚɧɵɢɅɚɜɪɚɡɢɢɊɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɬɨ ɱɬɨ ɫɭɛɞɭɤɰɢɨɧɧɵɟ ɡɨɧɵ ɜɨɤɪɭɝ Ɍɢɯɨɝɨ ɨɤɟɚɧɚ ɛɵɥɢ ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ ɦɚɧɬɢɣɧɵɣ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɛɪɚɬɧɨɜɰɟɧɬɪɌɢɯɨɝɨɨɤɟɚɧɚɋɞɪɭɝɨɣɫɬɨɪɨɧɵ ɷɬɨɩɪɢɜɟɥɨɤ ɜɵɜɨɞɭɨ ɬɨɦɱɬɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɞɨɥɠɟɧɩɨɫɬɭɩɚɬɶɢɡɌɢɯɨɝɨɨɤɟɚɧɚɜȺɬɥɚɧɬɢɱɟɫɤɢɣɟɫɥɢɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɩɪɨɯɨɞɵ
ɇɚɪɢɫɢɡɪɚɛɨɬɵ$OYDUH]ɩɨɤɚɡɚɧɨɱɬɨɬɚɤɢɦɢɜɨɪɨɬɚɦɢɹɜɥɹɸɬɫɹɚɤɬɢɜɧɵɟɫɭɛ
ɞɭɤɰɢɨɧɧɵɟ ɡɨɧɵ ɜ Ʉɚɪɢɛɫɤɨɦɦɨɪɟ ɜ ɪɚɣɨɧɟɉɚɧɚɦɫɤɨɝɨ ɤɚɧɚɥɚ ɚ ɜ ɦɨɪɟ ɋɤɨɬɢɹ² ɩɪɨɥɢɜ
Ⱦɪɟɣɤɚ ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɰɟɧɤɢ ɪɚɫɯɨɞɚ ɦɚɧɬɢɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜ Ⱥɬ
ɥɚɧɬɢɱɟɫɤɨɦɨɤɟɚɧɟɤɨɬɨɪɵɣɪɚɫɲɢɪɹɟɬɫɹɩɪɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɨɜɨɣɥɢɬɨɫɮɟɪɵɚɬɚɤɠɟɨɛɴɟɦɚ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɦɚɧɬɢɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢɡ Ɍɢɯɨɝɨ ɨɤɟɚɧɚ ɱɟɪɟɡ ɜɨɪɨɬɚ Ʉɚɪɢɛɫɤɨɝɨ ɦɨɪɹ ɢ ɦɨɪɹ
ɋɤɨɬɢɹ
ɊɢɫɉɪɨɯɨɞɵɦɚɧɬɢɣɧɨɝɨɜɨɡɜɪɚɬɧɨɝɨɩɨɬɨɤɚɜɄɚɪɢɛɫɤɨɦɦɨɪɟɢɱɟɪɟɡɩɪɨɥɢɜȾɪɟɣɤɚ 
ɜɦɨɪɟɋɤɨɬɢɹɎɪɚɝɦɟɧɬɢɡɪɚɛɨɬɵ$OYDUH]
Ɉɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɜɚɠɧɚɹ ɪɨɥɶ ɫɟɣɫɦɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɫɤɪɵɬɢɢ ɩɪɨɥɢɜɚȾɪɟɣɤɚȺ ɢɦɟɧɧɨ ɫɭɳɟ
ɫɬɜɭɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɫɭɞɭɤɰɢɨɧɧɵɯ ɡɨɧ ɧɢɫɯɨɞɹɳɢɟ
ɫɥɷɛɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɧɟɜɨɡɦɭɳɟɧɧɵɦɢ ɝɥɭɛɨɤɨɮɨɤɭɫɧɵɦɢ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɹɦɢ ȿɫɥɢ ɨɱɚɝɢ
ɧɚɯɨɞɹɬɫɹɧɚɝɥɭɛɢɧɟɛɨɥɟɟɤɦɨɧɢɜɵɡɵɜɚɸɬɩɨɞɴɟɦɪɚɫɩɥɚɜɥɟɧɧɨɝɨɦɚɧɬɢɣɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɱɬɨɩɪɢɜɨɞɢɬɤɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸɛɚɪɶɟɪɚɧɚɩɭɬɢɜɨɡɜɪɚɬɧɨɝɨɦɚɧɬɢɣɧɨɝɨɩɨɬɨɤɚɚɧɚɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹɜɭɥɤɚɧɢɱɟɫɤɚɹɞɭɝɚɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɫɟɣɫɦɢɱɧɨɫɬɶɦɨɠɟɬɛɵɬɶɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦɧɚɥɢɱɢɹ
ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɹɧɚɩɪɢɦɟɪɜɜɢɞɟɨɫɬɪɨɜɧɨɣɞɭɝɢ ȼɩɪɨɥɢɜɟȾɪɟɣɤɚɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵɬɨɥɶɤɨɧɟɝɥɭɛɨɤɢɟ
ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɹ(7KRPDVHWDOȽɥɭɛɨɤɨɮɨɤɭɫɧɵɟɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɹɜɬɨɣɠɟɪɚɛɨɬɟɨɬɧɨɫɹɬɫɹ
ɤɪɚɣɨɧɭɘɠɧɨɋɚɧɞɜɢɱɟɜɨɣɞɭɝɢɜɤɥɸɱɚɹɨɫɬɪɨɜɧɭɸɞɭɝɭɋɩɪɟɞɢɧɝɢɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɚɹɚɤɬɢɜ-
ɧɨɫɬɶɯɪɟɛɬɚɎɟɧɢɤɫȺɧɬɚɪɤɬɢɤɚɜɪɚɣɨɧɟɩɪɨɥɢɜɚȾɪɟɣɤɚɡɚɜɟɪɲɢɥɢɫɶíɦɥɧɥ ɬ ɧ(Barker
ɚɧɟɛɨɥɶɲɨɣɨɫɬɚɜɲɢɣɫɹɪɟɥɢɤɬɩɥɢɬɵɎɟɧɢɤɫɬɟɩɟɪɶɩɪɢɫɨɟɞɢɧɢɥɫɹɤȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɥɢɬɟ
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4. Глубинное строение района пролива Дрейка по методу гравитационной томографии
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟɜɵɲɟɝɟɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟ ɝɢɩɨɬɟɡɵɱɚɫɬɢɱɧɨɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟɢɡɦɟɪɟɧɢɹɦɢɧɚ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ ɜ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦɢ ɨ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫɥɨɟɜ ɜ ɧɟɞɪɚɯ Ɂɟɦɥɢ Ⱦɚɥɟɟ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɥɭɛɢɧɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɟɧɢɹɪɟɝɢɨɧɚɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɦɟɬɨɞɚɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɧɨɣɬɨɦɨɝɪɚɮɢɢ
ɋɩɨɦɨɳɶɸɷɬɨɝɨɦɟɬɨɞɚɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹɚɧɨɦɚɥɢɢɩɥɨɬɧɨɫɬɢɩɨɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɦɫɮɟɪɢɱɟ-
ɫɤɢɯɮɭɧɤɰɢɣɜɵɫɨɬɝɟɨɢɞɚ(*0ɢɩɨɝɥɭɛɢɧɚɦɜɨɡɦɭɳɚɸɳɢɯɦɚɫɫɉɥɨɬɧɨɫɬɧɵɟɧɟɨɞɧɨɪɨɞ-
ɧɨɫɬɢ ɩɨɤɚɡɚɧɵ ɧɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɪɚɡɪɟɡɚɯ ɢ ɥɚɬɟɪɚɥɶɧɵɯ ɫɟɱɟɧɢɹɯ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɞɢɚɩɚɡɨɧɭ ɝɥɭɛɢɧ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟɚɧɨɦɚɥɢɣɩɥɨɬɧɨɫɬɢɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹɜɩɪɨɰɟɧɬɚɯɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɩɥɨɬɧɨɫɬɢɩɨɝɥɨɛɚɥɶɧɨɣɦɨ-
ɞɟɥɢ35(0ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɝɥɭɛɢɧɚɯɇɚɜɫɟɯɪɚɡɪɟɡɚɯ ɬɟɦɧɵɣɬɨɧɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɦɟɧɟɟ
ɩɥɨɬɧɵɟɚɧɨɦɚɥɢɢɚɫɟɪɵɣ²ɛɨɥɟɟɩɥɨɬɧɵɟ
4.1. Западная окраина моря Скотия
ɇɚɪɢɫɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɣɪɚɡɪɟɡɧɚɡɚɩɚɞɧɨɣɨɤɪɚɢɧɟɦɨɪɹɋɤɨɬɢɹɜɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ
ɨɬɘɠɧɨɣȺɦɟɪɢɤɢɘȺɞɨȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɚȺɉɫɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟɦȺɉɢɜɵɯɨɞɨɦɜ
ɦɨɪɟɍɷɞɞɟɥɥɚɜɫɬɚɜɤɚɧɚɪɢɫɜɧɢɡɭɫɩɪɚɜɚɇɚɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣɲɤɚɥɟɪɚɡɪɟɡɚɫɥɟɜɚɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ
ɝɥɭɛɢɧɵ ɲɤɚɥɚ ɜ ɤɢɥɨɦɟɬɪɚɯ ɥɨɝɚɪɢɮɦɢɱɟɫɤɚɹ ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɬɨɛɪɚɠɚɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɜɨ ɜɫɟɦ
ɞɢɚɩɚɡɨɧɟɝɥɭɛɢɧɨɬɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɞɨɤɦɱɬɨɨɫɨɛɟɧɧɨɜɚɠɧɨɞɥɹɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɚɧɨɦɚɥɢɣɧɚɜɟɪɯɧɢɯɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯɋɩɪɚɜɚɩɨɤɚɡɚɧɚɲɤɚɥɚɥɨɝɚɪɢɮɦɨɜɩɨɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɝɥɭɛɢ-
ɧɚɦɉɨɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣɨɫɢɨɬɥɨɠɟɧɵɲɢɪɨɬɵ
ɊɢɫȽɥɭɛɢɧɧɨɟɫɬɪɨɟɧɢɟɩɨɪɚɡɪɟɡɭɞɨɝɥɭɛɢɧɵɤɦɉɨɥɨɠɟɧɢɟɪɚɡɪɟɡɚɩɨɤɚɡɚɧɨ 
ɧɚɜɤɥɚɞɵɲɟɫɩɪɚɜɚɜɧɢɡɭȽɥɭɛɢɧɵɩɨɤɚɡɚɧɵɜɥɨɝɚɪɢɮɦɢɱɟɫɤɨɦɦɚɫɲɬɚɛɟ 
Ⱥɧɨɦɚɥɢɢɩɥɨɬɧɨɫɬɢɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹɜɩɪɨɰɟɧɬɚɯɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯɡɧɚɱɟɧɢɣɩɥɨɬɧɨɫɬɢ 
ɩɨɦɨɞɟɥɢ35(0ɘɒɀ²ɘɠɧɨ-ɒɟɬɥɚɧɞɫɤɢɣ ɠɟɥɨɛɘɒ ɯɪɟɛɟɬ² 
ɘɠɧɨ-ɒɟɬɥɚɧɞɫɤɢɣ ɯɪɟɛɟɬ
 
ɋɜɟɪɯɭ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ Ɉɝɧɟɧɧɚɹ Ɂɟɦɥɹ
ɑɢɥɢɣɫɤɢɣɠɟɥɨɛɩɥɢɬɚɇɚɫɤɚɧɟɚɤɬɢɜɧɵɣɫɩɪɟɞɢɧɝɨɜɵɣɜɩɪɨɲɥɨɦɯɪɟɛɟɬɎɟɧɢɤɫȺɧɬɚɪɤɬɢɤɚ
ɪɚɡɥɨɦ ɏɟɪɨ ɝɥɭɛɨɤɨɜɨɞɧɵɣ ɘɠɧɨɒɟɬɥɚɧɞɫɤɢɣ ɠɟɥɨɛ ɘɠɧɨɒɟɬɥɚɧɞɫɤɢɣ ɯɪɟɛɟɬ ɩɪɨɥɢɜ
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ȻɪɚɧɫɮɢɥɞȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɢɣɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɢɟɝɨɜɨɫɬɨɱɧɵɣɲɟɥɶɮɜɦɨɪɟɍɷɞɞɟɥɥɚȼɷɬɨɦɪɟɝɢɨɧɟ
 ɦɥɧ ɥ ɬ ɧ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɩɪɟɞɢɧɝɨɜɵɯ ɰɟɧɬɪɨɜ ɪɢɮɬɨɜɚɹ ɡɨɧɚ ȼɨɫɬɨɱɧɨ
Ɍɢɯɨɨɤɟɚɧɫɤɨɝɨ ɩɨɞɧɹɬɢɹ ɜɥɢɹɥɚ ɧɚ ɫɦɟɳɟɧɢɟ ɪɟɝɢɨɧɚ ɦɨɪɹ ɋɤɨɬɢɹ ɜ ɜɨɫɬɨɱɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ
ɯɪɟɛɟɬɇɚɫɤɚ² ɧɚɸɝ ɚ ɯɪɟɛɟɬɎɟɧɢɤɫȺɧɬɚɪɤɬɢɤɚ² ɧɚɸɝɨɜɨɫɬɨɤ ɡɚɫɬɚɜɥɹɹ ɩɥɢɬɭɎɟɧɢɤɫ
ɩɨɝɪɭɠɚɬɶɫɹɩɨɞȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɢɣɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɇɚɪɢɫ ɩɨɤɚɡɚɧɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟɨɫɧɨɜɧɵɯ ɝɟɨɫɮɟɪ
ɝɥɭɛɢɧɵ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɝɥɚɫɭɸɬɫɹ ɫ ɩɪɢɧɹɬɨɣ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɲɤɚɥɨɣ ɘ Ɇ ɉɭɳɚɪɨɜɫɤɨɝɨ
(ɉɭɳɚɪɨɜɫɤɢɣɢɞɪ
ɈɛɪɚɳɚɟɬɧɚɫɟɛɹɜɧɢɦɚɧɢɟɡɚɝɥɭɛɥɟɧɢɟɭɩɥɨɬɧɟɧɧɵɯɦɚɫɫɜȺɉɧɚɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟɝɥɭɛɢɧɵ
ɩɨɱɬɢɞɨɚɫɬɟɧɨɫɮɟɪɵaɤɦɆɨɳɧɨɫɬɶɡɟɦɧɨɣɤɨɪɵȺɉɩɨɞɚɧɧɵɦɝɪɚɜɢɦɟɬɪɢɢɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
íɤɦȼɬɨɠɟɜɪɟɦɹɫɬɨɥɶɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɝɥɭɛɢɧɵɭɩɥɨɬɧɟɧɧɵɯɦɚɫɫɫɜɹɡɚɧɨɜɟɪɨ-
ɹɬɧɨɫɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟɦɫɭɛɞɭɰɢɪɨɜɚɧɨɣɩɨɞȺɉɩɥɢɬɵɎɟɧɢɤɫɈɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɥɢɬɨɫɮɟɪɵɩɨɞȺɉɝɥɭɛɠɟɤɦɱɬɨɬɚɤɠɟɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɜɥɢɹɧɢɟ
ɫɭɛɞɭɤɰɢɨɧɧɵɯ ɫɥɷɛɨɜ Ɍɚɤ ɜ ɪɚɛɨɬɟ (9HUDUG et al  ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɚ ɢ ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɧɚ ɤɚɪɬɟ
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɚɹɩɪɨɟɤɰɢɹɧɚɤɥɨɧɧɨɝɨɫɥɷɛɚɜɷɬɨɦɦɟɫɬɟɧɚɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢɞɨíɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜɨɬ
ɨɫɢȺɉ
4.2. Мантийный поток в проливе Дрейка
ȼ ɪɚɡɞɟɥɟ  $OYDUH]  ɢɡɥɨɠɟɧɚ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɟ ɫɦɟɳɟɧɢɹ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɨɜ ɢ
ɞɜɢɠɟɧɢɹɨɤɟɚɧɢɱɟɫɤɢɯɩɥɢɬɤɨɬɨɪɚɹɧɟɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɫɹɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢɫɩɪɟɞɢɧɝɚɜɪɢɮɬɨɜɵɯɡɨɧɚɯ
ɫɪɟɞɢɧɧɨɨɤɟɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɯɪɟɛɬɨɜ ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɫɲɢɪɹɟɬ ɝɟɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ
ɬɟɤɬɨɧɢɤɟɩɥɢɬȽɢɩɨɬɟɡɚɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɚɤɬɢɜɧɭɸɪɨɥɶɦɚɧɬɢɣɧɵɯɩɨɬɨɤɨɜɤɨɬɨɪɵɟɨɯɜɚɬɵɜɚɸɬɜ
ɫɜɨɟɦɞɜɢɠɟɧɢɢɜɟɪɯɧɢɟɫɥɨɢɥɢɬɨɫɮɟɪɵɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹɞɜɢɠɟɧɢɟɦɚɧɬɢɢɜɩɪɟɞɟɥɚɯɦɚɧɬɢɣɧɨɣ
ɹɱɟɣɤɢɦɟɠɞɭɤɨɧɬɢɧɟɧɬɨɦɢɫɪɟɞɢɧɧɵɦɨɤɟɚɧɢɱɟɫɤɢɦɯɪɟɛɬɨɦɡɚɫɱɟɬɫɦɟɳɟɧɢɹɘɠɧɨɣȺɦɟɪɢɤɢ
ɧɚ ɡɚɩɚɞ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɩɥɨɳɚɞɢ Ɍɢɯɨɝɨ ɨɤɟɚɧɚ ɋɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɷɬɢɦ ɢɡɛɵɬɨɤ
ɦɚɧɬɢɣɧɨɝɨɜɟɳɟɫɬɜɚɢɳɟɬɜɵɯɨɞɱɟɪɟɡɩɪɨɥɢɜȾɪɟɣɤɚɜȺɬɥɚɧɬɢɤɭɝɞɟɫɨɡɞɚɟɬɫɹɞɟɮɢɰɢɬɦɚɧɬɢɢ
ɪɚɫɯɨɞɭɟɦɨɣ ɜ ɪɢɮɬɨɜɨɣ ɡɨɧɟɸɠɧɨɣ ɱɚɫɬɢɋɪɟɞɢɧɧɨȺɬɥɚɧɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɪɟɛɬɚ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟɧɨɜɨɣ
ɨɤɟɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɪɵ Ƚɪɚɜɢɬɨɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹɦɨɞɟɥɶ ɧɚ ɪɢɫ  ɩɨ ɸɲ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɨɬ
ȼɨɫɬɨɱɧɨɝɨɌɢɯɨɨɤɟɚɧɫɤɨɝɨɩɨɞɧɹɬɢɹɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬɜɫɸɸɝɨɜɨɫɬɨɱɧɭɸɱɚɫɬɶɨɤɟɚɧɚɢɩɟɪɟɫɟɤɚɟɬ
ɩɪɨɥɢɜȾɪɟɣɤɚɞɨɡɞɜɦɨɪɟɋɤɨɬɢɹ
Ɇɨɞɟɥɶ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɪɚɡɥɢɱɧɭɸ ©ɩɨɝɨɞɭª ɜ ɝɟɨɫɮɟɪɚɯ ɇɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɣ ɫɞɜɢɝ
ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɧɚ ɜɨɫɬɨɤ ɜɨ ɜɫɟɦ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɝɥɭɛɢɧ ȼɢɞɧɨ ɬɚɤɠɟ ɫɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚ ɜɨɫɬɨɤ ɢ ɩɨɞɴɟɦ
ɪɚɡɨɝɪɟɬɵɯɪɚɡɭɩɥɨɬɧɟɧɧɵɯɚɧɨɦɚɥɶɧɵɯɦɚɫɫɢɡɝɥɭɛɢɧɜɟɪɯɧɟɣɦɚɧɬɢɢɢɚɫɬɟɧɨɫɮɟɪɵí
ɤɦ ɞɨ ɝɥɭɛɢɧɵ  ɤɦ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɩɪɨɥɢɜɚ Ⱦɪɟɣɤɚ Ɇɚɧɬɢɣɧɵɣ ɩɨɬɨɤ ɨɬɦɟɱɟɧ ɛɟɥɨɣ ɥɢɧɢɟɣ
ɆɟɯɚɧɢɡɦȺɥɶɜɚɪɟɫɚɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɪɟɚɥɶɧɵɦɢɞɚɧɧɵɦɢɤɨɬɨɪɵɟɢɫɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɧɵɜɦɨɞɟɥɢɝɟɨɢɞɚɢɩɨɥɭɱɟɧɵɢɡɞɟɬɚɥɶɧɵɯɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɯɚɥɶɬɢɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯɢɝɪɚɜɢɦɟɬɪɢɱɟ-
ɫɤɢɯɢɡɦɟɪɟɧɢɣ
Ɋɚɡɪɟɡ ɧɚ ɪɢɫ 3 ɩɟɪɟɫɟɤɚɟɬ ɫɥɨɠɧɭɸ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɫɬɪɨɟɧɢɸ ɫɟɣɫɦɨɚɤɬɢɜɧɭɸ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ
ɨɛɥɚɫɬɶɫɯɨɠɞɟɧɢɹɯɪɟɛɬɚɎɟɧɢɤɫȺɧɬɚɪɤɬɢɤɚɪɚɡɥɨɦɚɒɟɤɥɬɨɧɢɯɪɟɛɬɚɁɚɩɚɞɧɵɣɋɤɨɬɢɹȼ
ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɦɟɠɞɭ ɞɨɥɝɨɬɚɦɢ  ɢ  ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɚɯ ɨɬ  ɤɦ ɞɨ  ɤɦ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɪɚɡɪɵɜ
ɭɩɥɨɬɧɟɧɧɵɯɚɧɨɦɚɥɢɣɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɢɡɸɠɧɵɯɝɪɟɛɧɟɣɯɪɟɛɬɚɎɟɧɢɤɫíȺɧɬɚɪɤɬɢɤɚɤɚɤɱɚɫɬɶ
ɛɵɜɲɟɣɩɥɢɬɵɎɟɧɢɤɫȻɉɎɢɯɪɟɛɬɚɁɚɩɚɞɧɵɣɋɤɨɬɢɹ Ɂɋɗɬɨɬɪɚɡɪɵɜɩɨɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɦɭ
ɫɟɱɟɧɢɸɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɤɦɚɩɨɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɢɤɦɢɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɤɚɧɚɥɞɥɹ
ɩɪɨɯɨɞɚɦɚɧɬɢɣɧɨɝɨɩɨɬɨɤɚ
ɉɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟɪɚɡɪɵɜɚɦɨɠɟɬɛɵɬɶɫɜɹɡɚɧɨɫɧɚɱɚɥɶɧɵɦɷɬɚɩɨɦɨɬɞɟɥɟɧɢɹȺɉɨɬɘȺɢ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦɦɨɪɹɋɤɨɬɢɹɗɬɨɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɩɨɤɚɡɚɧɨɜɪɚɛɨɬɟ(9HUDUG et alȼɩɟ-
ɪɢɨɞ²ɦɥɧ ɥ ɬ ɧɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨɫɦɟɳɟɧɢɟɛɥɨɤɨɜɌɢɯɨɨɤɟɚɧɫɤɨɣɤɨɪɵɧɚɜɨɫɬɨɤɗɬɨɩɪɢ-
ɜɟɥɨ ɤ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɸ ɫ Ⱥɉ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɧɨɜɨɝɨ ɯɪɟɛɬɚ ɢ ɫɭɛɞɭɤɰɢɢ ɜɞɨɥɶ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ
ȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɚɬɚɤɠɟɤɩɨɹɜɥɟɧɢɸɝɪɚɧɢɰɵɩɥɢɬɵɎɟɧɢɤɫɊɚɡɞɟɥɟɧɢɟɘȺɢȺɉɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨɫ
ɫɢɥɶɧɵɦ ɫɤɨɥɶɡɹɳɢɦ ɫɞɜɢɝɨɦ 9HUDUG et al  ɱɬɨ ɢ ɩɪɢɜɟɥɨ ɨɱɟɜɢɞɧɨ ɤ ɪɚɫɤɨɥɭ ɩɥɢɬɵ
Ɏɟɧɢɤɫɤɨɬɨɪɵɣɦɵɧɚɛɥɸɞɚɟɦɧɚɪɢɫɢɦɥɧɥ ɬ ɧɩɥɢɬɚɎɟɧɢɤɫɨɬɞɟɥɢɥɚɫɶɨɬɩɥɢɬɵ
Ɏɚɪɚɥɥɨɧ
ɇɚɪɢɫɩɨɤɚɡɚɧɚɛɨɥɟɟɩɨɞɪɨɛɧɚɹɦɨɞɟɥɶɤɚɧɚɥɚɞɥɹɦɚɧɬɢɣɧɨɝɨɩɨɬɨɤɚɩɨɬɨɣɠɟɲɢɪɨɬɟ
ɫɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟɦɤɦɈɛɪɚɳɚɟɬɧɚɫɟɛɹɜɧɢɦɚɧɢɟɩɨɞɴɟɦɪɚɡɨɝɪɟɬɵɯɦɚɫɫɩɨɞɸɠɧɵɦɝɪɟɛ-
ɧɟɦɪɢɮɬɨɜɨɣɡɨɧɵɯɪɟɛɬɚɁɚɩɚɞɧɵɣɋɤɨɬɢɹɧɚɝɥɭɛɢɧɟɤɦɧɚɲɢɪɨɬɟȼɷɬɨɣɨɛɥɚɫɬɢɮɨɪ-
ɦɢɪɭɟɬɫɹ ɦɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɦɟɪɚ ɩɨɞɨɛɧɨ ɬɟɦ ɱɬɨ ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɧɚ ɫɪɟɞɢɧɧɨɨɤɟɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɯɪɟɛɬɚɯ
('HWULFN et al Ɉɞɧɚɤɨɜɭɥɤɚɧɢɱɟɫɤɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɜ ɷɬɨɦɦɟɫɬɟ ɨɱɟɜɢɞɧɨɧɟɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ
ɢɡɡɚɤɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɣɩɪɨɛɤɢɦɨɳɧɨɫɬɶɸɞɨɤɦɧɚɨɫɢɝɨɪɵ
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ɊɢɫɊɚɡɪɟɡɩɨɸɲɨɬȼɨɫɬɨɱɧɨɌɢɯɨɨɤɟɚɧɫɤɨɝɨɩɨɞɧɹɬɢɹɱɟɪɟɡɩɪɨɥɢɜȾɪɟɣɤɚ 
ɞɨɝɥɭɛɢɧɵɤɦɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟɤɦɌɟɦɧɵɦɬɨɧɨɦɩɨɤɚɡɚɧɵ 
ɦɟɧɟɟɩɥɨɬɧɵɟɚɧɨɦɚɥɢɢɫɜɟɬɥɵɦ²ɛɨɥɟɟɩɥɨɬɧɵɟȻɟɥɚɹɥɢɧɢɹɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɦɚɧɬɢɣɧɵɣɩɨɬɨɤ 
ɨɬɌɢɯɨɝɨɨɤɟɚɧɚɱɟɪɟɡɩɪɨɥɢɜȾɪɟɣɤɚɜɦɨɪɟɋɤɨɬɢɹȻɟɥɵɦɢɤɪɭɠɤɚɦɢɨɬɦɟɱɟɧɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ 
ɦɚɧɬɢɣɧɨɝɨɩɨɬɨɤɚɧɚɤɚɪɬɚɯɥɚɬɟɪɚɥɶɧɨɝɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɚɧɨɦɚɥɢɣɧɚɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɝɥɭɛɢɧɚɯɪɢɫ
ɒ²ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɧɵɣɪɚɡɥɨɦɒɟɤɥɬɨɧɁɋ²ɯɪɟɛɟɬɁɚɩɚɞɧɵɣɋɤɨɬɢɹȻɉɎ²ɛɵɜɲɚɹɩɥɢɬɚɎɟɧɧɢɤɫ
ɊɢɫɊɚɡɪɟɡɩɨɲɢɪɨɬɟɞɨɥɝɨɬɵɡɞɢɡɞɞɨɝɥɭɛɢɧɵɤɦ 
ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟɤɦɌɟɦɧɵɣɬɨɧ²ɦɟɧɟɟɩɥɨɬɧɵɟɚɧɨɦɚɥɢɢɫɜɟɬɥɵɣ² 
ɛɨɥɟɟɩɥɨɬɧɵɟȻɟɥɚɹɥɢɧɢɹ²ɦɚɧɬɢɣɧɵɣɩɨɬɨɤɨɬɌɢɯɨɝɨɨɤɟɚɧɚɱɟɪɟɡɩɪɨɥɢɜȾɪɟɣɤɚɜɦɨɪɟɋɤɨɬɢɹ
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ȼɢɞɧɨ ɱɬɨ ɧɚ ɪɢɫ  ɢ  ɫɟɱɟɧɢɟ ɦɚɧɬɢɣɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɚ ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɚ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɚɯ  ɢ  ɤɦ
ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɟɪɵɜɚɟɬɫɹ ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɨɬɨɤɚ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚ
ɤɚɪɬɚɯɥɚɬɟɪɚɥɶɧɨɝɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɩɥɨɬɧɨɫɬɧɵɯɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɟɣɧɚɪɢɫȽɥɭɛɢɧɵɥɚɬɟɪɚɥɶɧɵɯ
ɫɟɱɟɧɢɣɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬɡɧɚɱɟɧɢɹɦɨɬɦɟɱɟɧɧɵɦɧɚɪɢɫ3 ɛɟɥɵɦɢɤɪɭɠɤɚɦɢ
ɇɚ ɝɥɭɛɢɧɟ  ɤɦ ɩɨɬɨɤ ɨɬ ȼɨɫɬɨɱɧɨɝɨ Ɍɢɯɨɨɤɟɚɧɫɤɨɝɨ ɩɨɞɧɹɬɢɹ ɩɪɨɫɬɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ ɜɫɟɦ
ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɜɞɨɥɶɘɠɧɨɣȺɦɟɪɢɤɢ ɢ ɁɚɩɚɞɧɨɣȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢ ɇɚ ɦɟɧɶɲɢɯ
ɝɥɭɛɢɧɚɯɩɨɥɨɠɟɧɢɟɟɝɨɨɫɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɪɭɫɥɨɪɚɡɜɟɬɜɥɹɟɬɫɹɇɚɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯɤɚɪɬɚɯ
ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹɲɢɪɢɧɚɩɨɬɨɤɚɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɥɚɫɶɫɥɟɞɭɸɳɢɦɨɛɪɚɡɨɦɝɥɭɛɢɧɚɤɦ²ɲɢɪɢɧɚɩɨɬɨɤɚ
ɤɦɤɦ²ɤɦɤɦ²ɤɦɤɦ²ɤɦɤɦ²ɤɦɤɦ²ɤɦ
ɊɢɫɄɚɪɬɵɥɚɬɟɪɚɥɶɧɨɝɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɚɧɨɦɚɥɢɣɩɥɨɬɧɨɫɬɢɩɨɪɚɣɨɧɭɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ 
ɧɚɝɥɭɛɢɧɚɯɤɦɤɦɤɦɤɦɤɦɤɦȻɟɥɵɟɤɪɭɠɤɢɨɬɦɟɱɚɸɬɨɫɟɜɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟ 
ɦɚɧɬɢɣɧɨɝɨɩɨɬɨɤɚɧɚɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣɝɥɭɛɢɧɟ ɩɨɪɚɡɪɟɡɭɜɞɨɥɶɲɢɪɨɬɵɪɢɫ
4.3. Возникновение гидродинамического потока в проливе Дрейка
ɎɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɜɨɞɧɨɝɨɨɤɟɚɧɫɤɨɝɨɩɨɬɨɤɚɱɟɪɟɡɩɪɨɥɢɜȾɪɟɣɤɚɜɨɜɪɟɦɟɧɢɩɨɤɚɡɚɧɨɜɪɚɛɨɬɟ
(BarkerɄɥɸɱɟɜɵɦɫɨɛɵɬɢɟɦɦɥɧ ɥ ɬ ɧɫɬɚɥɚɤɨɥɥɢɡɢɹɝɪɚɧɢɰɵɩɥɢɬɵɘɠɧɚɹȺɦɟɪɢɤɚ
Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɤɚ ɫ ɠɟɥɨɛɨɦ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɨɞɜɢɝɚɥɫɹ ɧɚ ɜɨɫɬɨɤ ɋ ɷɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚɱɚɥ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶɫɹ
ɜɨɡɜɪɚɬɧɵɣɦɚɧɬɢɣɧɵɣɩɨɬɨɤɦɥɧ ɥ ɬ ɧɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɞɟɣɫɬɜɢɹɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯɜɵɲɟɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ
ɷɬɢ ɞɜɟ ɩɥɢɬɵ ɪɚɡɞɟɥɢɥɢɫɶ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɡɚɩɚɞɜɨɫɬɨɤ ɚ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɦɨɪɹ ɋɤɨɬɢɹ
ɧɚɱɚɥɫɹɫɩɪɟɞɢɧɝɜɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɫɟɜɟɪɸɝ
ɉɨɹɜɢɥɚɫɶɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɜɨɞɧɨɝɨɩɨɬɨɤɚɢɡɌɢɯɨɝɨɨɤɟɚɧɚɜȺɬɥɚɧɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɇɨȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɟɰɢɪɤɭɦɩɨɥɹɪɧɨɟɬɟɱɟɧɢɟɟɳɟɧɟɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɨɫɶɗɬɨɬɩɟɪɜɢɱɧɵɣɩɨɬɨɤɛɵɥ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɫɟɜɟɪɬɚɤɤɚɤɧɚɟɝɨɩɭɬɢɢɡɩɪɨɥɢɜɚȾɪɟɣɤɚɛɵɥɢɜɨɡɜɵɲɟɧɢɹɜɪɚɣɨɧɟɛɚɧɨɤȺɜɪɨɪɚ
ɢȾɷɜɢɫɋɟɜɟɪɧɵɣɯɪɟɛɟɬɋɤɨɬɢɹɌɚɤɠɟɛɵɥɩɪɢɩɨɞɧɹɬɵɦɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɦɞɧɟɦ
ɡɚɩɚɞɧɵɣɯɪɟɛɟɬɪɚɡɥɨɦɚɒɟɤɥɬɨɧɢɫɩɪɟɞɢɧɝɨɜɚɹɫɢɫɬɟɦɚɯɪɟɛɬɨɜȺɧɬɚɪɤɬɢɤɚíɎɟɧɢɤɫíɎɚɪɚɥɥɨɧ
ɇɚɫɤɚ
ȼ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹȺɐɌɢɦɟɟɬɞɜɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɬɟɩɥɵɣɩɨɬɨɤɢɞɟɬ ɜ ɜɨɫɬɨɱɧɨɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɢɡ
Ɍɢɯɨɝɨɨɤɟɚɧɚɚɯɨɥɨɞɧɵɣɧɚɫɟɜɟɪɢɡɦɨɪɹɍɷɞɞɟɥɥɚȼɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɨɧɢɫɨɟɞɢɧɹɸɬɫɹɧɚɜɨɫɬɨɤɟ
ɨɬɦɨɪɹɋɤɨɬɢɹɧɨɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹɩɨɝɥɭɛɢɧɟɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣɝɪɚɧɢɰɟɣ
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Заключение
Ɇɨɞɟɥɢ ɝɥɭɛɢɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɪɚɣɨɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɫɨɡɞɚɧɧɵɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɟɬɨɞɚɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɧɨɣɬɨɦɨɝɪɚɮɢɢɩɨɡɜɨɥɢɥɢɜɵɹɜɢɬɶɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦɚɧɬɢɣɧɨɝɨɩɨɬɨɤɚɧɚɪɚɡɧɵɯɝɥɭɛɢɧɚɯɜɌɢɯɨɦɨɤɟɚɧɟɚɬɚɤɠɟɟɝɨɜɨɫɯɨɠɞɟɧɢɟɨɬɝɥɭɛɢɧɵɤɦɞɨɤɦɜɪɚɣɨɧɟɩɪɨ-ɥɢɜɚ Ⱦɪɟɣɤɚ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɢ ɝɟɨɢɞɚɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɚɝɢɩɨɬɟɡɚ$OYDUH]ɨɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢɦɚɧɬɢɣɧɨɝɨɩɨɬɨɤɚɜɦɨɪɟɋɤɨɬɢɹȼɦɟɫɬɟɫ ɬɟɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɬɪɭɞɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɨɛɴɟɦɵ ɩɟɪɟɧɨɫɢɦɨɣ ɩɨɬɨɤɨɦ ɦɚɧɬɢɢ ɢɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɟɺ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɜ Ⱥɬɥɚɧɬɢɱɟɫɤɨɦ ɨɤɟɚɧɟ ɢɡɡɚ ɪɚɫɩɚɞɚ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ ɩɨɬɨɤɚ ɢɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɦɚɧɬɢɢ ɩɪɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣɩɪɢɪɨɞɵɜɦɨɪɟɋɤɨɬɢɹɉɪɢɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɷɬɨɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɬɚɤɠɟɩɨɩɵɬɚɬɶɫɹ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜ ɬɨɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɞɪɭɝɭɸ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɭɸ ɜɟɪɫɢɸ ɨɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɢɛɚɥɚɧɫɚɦɚɧɬɢɣɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɜɪɢɮɬɨɜɨɣɡɨɧɟɘɠɧɨɣȺɬɥɚɧɬɢɤɢɡɚɫɱɟɬɩɟɪɟɧɨɫɚɦɚɧɬɢɢɢɡȼɨɫɬɨɱɧɨȺɮɪɢɤɚɧɫɤɨɣɪɢɮɬɨɜɨɣɫɢɫɬɟɦɵɗɬɚ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɪɚɛɨɬɟ (5DLQHU
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
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